






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RITA  AGUSTINA KARNAWATI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701065017 MAHARANI YUSKA PUTRI  93 80  92 80 A 88.70
 2 2001065001 FAIRUS ZALFA KHAIRUNISA  0 0  0 0 E 0.00
 3 2001065002 NADISA SITI SYAFIRRA  91 80  92 80 A 88.10
 4 2001065003 HENDROPRIYONO  100 85  100 85 A 95.50
 5 2001065004 RABIHANTIKA DEWI GUNAWAN  100 85  98 85 A 94.70
 6 2001065006 FIKA REFANA  73 80  80 80 B 77.90
 7 2001065007 NABIL GIBRAN ALKAUSAR  74 85  81 85 A 80.10
 8 2001065008 MUHAMMAD MASUD ANSHORI  92 80  94 80 A 89.20
 9 2001065009 SHAFA ZAHRA ANNISA  100 85  98 85 A 94.70
 10 2001065010 ARIF ANWAR IBRAHIM  100 80  94 80 A 91.60
 11 2001065011 FARRAS LAILIANTHY  66 80  68 80 B 71.00
 12 2001065012 DITHA NURUL FATIMAH  100 85  100 85 A 95.50
 13 2001065013 INDRI NUR ISNAENI  100 80  93 80 A 91.20
 14 2001065014 ZAHRAH CHAERUNISA KANI  58 80  69 80 B 69.00
 15 2001065015 MUHAMMAD GHOZY AL GHIFFARI  93 85  95 80 A 90.90
 16 2001065016 WAHHAB ISHAQ  100 80  98 80 A 93.20
 17 2001065017 AMALIA MUFLIH  100 80  77 80 A 84.80
 18 2001065018 SALSADILLA ADYALECA  87 80  90 80 A 86.10
 19 2001065019 NOVA NURLAILA  93 0  0 0 E 27.90
 20 2001065020 FEBRI NARKIK FANIYAH  95 80  86 80 A 86.90
 21 2001065021 AISYA PUTRI DIMAYANTI  75 80  96 80 A 84.90
 22 2001065022 AHMAD ZULFIKAR  98 80  98 80 A 92.60
 23 2001065023 PUSPITA RYZA SATIVA  96 80  97 80 A 91.60
 24 2001065024 PUTRI MUTIARA SEPTIKA  68 80  89 80 A 80.00
 25 2001065025 ASNUL FIKKY RULIYAN  92 80  95 80 A 89.60
 26 2001065026 MUHAMAD RIS ALI ZULFIKAR  98 80  97 80 A 92.20
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